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Brussetsr 5 MaY 1981
GUIDELINES  FOR THE MANAGEMENT  OF THE SOCIAL FUND FOR THE PERIOD 1982-1984
0n a proposaL from tnlr lvor R'ichard, Member of the Commission responsibte for
EmpLoyment, Education and SociaL Affairs,  the Commission has just adopted
guiAuiines for the management of the SociaL Fund for the period 1982-1984.
ihe Commission draws r-lp these gu'ideLines every year for the next three-year
period in order to estabLish the priorities  according to which it  wiLL seLect
approved applications, and to inform the Member States and pubLic and private
organizers'of  these p.iurities.  The gu'ideLines adopted by the Commission for
the next three financ'iaL years are bas'icaLLy the same as those aLready in
force.  Thi s i s for tuto main reasons :
(i)  since proposaLs wilL shortLy be made fgr the revision of the
European sociaL Fund as a whoLe, the commission does not consider
it  advisable to  Lay down new guideLines;
(ii)  the Commission is  convinced that the gu'idelines shouLd remain
reLat'iveLy unchanged so that the Member States can adapt the
substance of thei r actions to the existing priorities  (for exampLe,
projects invoLving bas'ic train'ing for the unempLoyed, empLoyment
probLunru connected with the'introduction  of the new technoLogies,
and incentives to train  women for jobs traditionaLLy done by men).
It  shou[d be recaLLed that in 1980 the most important amendments decided on
by the comnrission with regard to management of the Fund incLuded: spec'iat
"n.or."gument for operations  financed by a number of funds or carried out
jointLy by severaL Member States; for young peopLe, the addition of a criterion
iint ing f r'nancing from the Fund with nestructuring or convers'ion areas; and
nera criteria  for operations under the heading of technicaL progress'
FinaLLy, the Commission  wouLd L'ike to point out that the reaL vaLue of  Fund
.pp.op.iations has decreased in 1980 and 1981 and that the probLem this  raises
caILs for a genera{. soLution as regards the Budget appropriation for the
Fund as a whoLe; it1s,  however, ioo soon to judge the results of the
commissionts work in connection with the 30 May mandate.
These gu'ideLines  wi L l  be transmitted as soon as poss'ib[e to the European
parLiament and the counci I for thei r^ 'information,  and wi L L be pubLished in
the 0fficiaI  JournaL of the Communities.li
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BruxeLLes, Le 5 ma:1981
ORIENTATiONS  POUR LA GEST]ON DU FONDS SOCIAL PENDANT  LES ANNEES 1982 A 1981
La Commission vient dradopter/ sur proposition de Mr Ivor Richard, Commissaire
responsabLe de L'empLo'i, de Lr6ducation et des affaires sociales, Les orienta-
tions pour La gestion du Fonds Soc'iaL pendant les annes 1982-84. Ces orienta-
tions, que La Commission est appeLee b faire chaque ann6e pour Les trois  ann6es
suivantes ont pour but de fixer  des priorit6s en fonct'ion desqueLLes La
Commission s6Lect'ionne  Les demandes agr66es et dren informer les Etats membres
et Les promoteurs pubL i cs et pr"i v6s.
Les orientations arr6t6es par La Commission pour L texercice
reste essentieLLement Les m6mes que ceLLes deja en vigueur,
raisons pnincipaLes i
au moment ou L'on sroriente vers Le r6examen du Fonds
dans son ensembLe, i L ntapp.arait  pas opportun,seLon La
or6voi r de  nouveL Les orientations;
triannueL i  venir
et ceci pour deux
SociaL europ6en
Commission, de
La Commission souL'igne La n6cessit6 drune certaine stabiLite dans Les
orientations pour permettre aux Etats membres dtadapter Le contenu
de Leurs actions aux priorit6s deji fixees (par exempLe, projets concernant
La mise A niveau des connaissances  des ch6meurs, Les probLemes de ltemplo'i
Lies A L rintroduction de nouveLles technoLog'ies,  et La stimuLation de
La formation des femmes vers Les m6tiers traditionneLlement mascuLin).
RappeLons que parmi Les modifications Les pLus importantes decid6es par La
Commission en 1980 pour La gestion du Fonds se tnouvent :  un encouragement
particuLier pour Les op6rations  financ6es par pLusiers Fonds ou r6aLisees
en commun par pLusiers Etats membres; pour Les jeunes/ lrincLusion d'un critdre
qui Lie Les financements  du Fonds aux zones de restructuration ou de reconvers'ion;
et de nouveaux criteres pour Les op6rations au titre  du progrds technique.
FinaLement La Commission note que, en 1980 et 1981, Les cr6dits du Fonds ont
diminu6s en vaLeur r6eLLes et que Le probLdme ainsi pos6 exigerait  d6sormais
quron trouve une r6ponse dtordre g6n6raL au niveau de La dotation budgetaire
de Lrensemble du Fonds; mais d cet 6gard iL faut remarquer quron ne peut pas
pr6juger maintenant des r6suLtats  des travaux de La Commission reLatifs au mandat
du 30 mai.
Ces orientations seront transmises dans Les pLus brefs d6La'is, pour information,
au Partement europeen et au ConseiL et feront Lrobjet drune pubLication au
Journa L 0ffi c ie L des Comrnunaut6s.